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The comparative study of sorption of rare earth elements (REEs), ferric and aluminum 
ions on gel polystyrenesulfonic cation exchange resins depending on cross-links percentage 
of the resin and pH of the solution is presented in this article. It was shown that use of 
strong acid cation exchange resins containing more than 10 % of DVB provides selective 
sorption of REEs. The first results of testing recovery of REEs from industrial uranium min-
ing solutions are also presented. 
 
К особенностям извлечения РЗЭ из побочных и промежуточных продуктов 
промышленности относится их незначительное содержание на фоне высоких 
концентраций макрокомпонентов (Al, Fe, Ca, и др.). Близость многих химиче-
ских свойств РЗЭ, железа и алюминия затрудняет выбор условий их ионооб-
менного разделения. Небольшие различия в поведении элементов могут быть в 
значительной мере усилены при использовании неодинаковой склонности ио-
нов металлов к гидролизу. 
В данной работе рассмотрены закономерности сорбции ионов РЗЭ, Fe(III) и 
Al на гелевых сульфокатионитах с разной степенью сшивки и при различной 
кислотности. Установлено, что величина сорбции для ионов РЗЭ слабо зависит 




Индивидуальные РЗЭ сорбируются на исследованных сульфокатионитах в со-
ответствии с их ионными потенциалами и в виде слабогидролизованных ионов.  
В то же время, при увеличении содержания ДВБ общая величина сорбции, 
как для железа, так и для алюминия падает, что связано с недостаточной прони-
цаемостью сульфокатионитов с содержанием ДВБ > 10% для крупных гидроли-





Для проверки изученных закономерностей была проведена серия опытов по 
сорбции РЗЭ из реальных растворов переработки урановых руд. На рисунке 1 
представлены кривые сорбции на катионитах с различной степенью сшивки. 
 
 
Рис. 1. Выходные кривые сорбции элементов на сульфокатионите Purolite C-100 с 
разным содержанием ДВБ 
 
Из представленных зависимостей видно, что при пропускании 150 удельных 
объёмов раствора через колонки, сульфокатионит с содержанием ДВБ 8% пол-
ностью насыщается ионами РЗЭ, при содержании ДВБ 16% насыщается лишь 
на 80%.  
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